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Landbruget i 1902.
Af R u d o lf Schou.
A a r e t  1902 vil staa for E rindringen som et Aar m ed 
sent F oraar, en kold, solfattig og vaad Som m er og sen 
Høst, pludselig Indtræ den af fortrinligt Høstvejr, et m ildt 
E fteraar og en pludselig stærk og vedvarende F rost sidst 
i Novem ber M aaned. Det var Dagvarme, der m anglede, 
og Solen viste sig sparsom t. Vejrliget var saa usæ dvan­
ligt, at L andm anden ikke fra tidligere Erfaringer kunde 
slutte sig til, hvordan det vilde gaa m ed Udbyttet af 
Høsten. Det blev dog et helt godt M iddelaar og det m aa 
m an være særlig tilfreds med, naar m an ser paa F o r­
holdene i N abolandene, som have haft en m ere eller 
m indre m islykket Høst.
I det hele have de danske L andm æ nd Grund til at 
tæ nke paa, hvor begunstiget Landet er fra N aturens H aand, 
derved al de skjæbnesvangre Svingninger, som andre 
Landes H østudbytte er underkastet, ere saa usædvanlige 
lier i Landet. Man hører om aarelange T ørker i Austra­
lien og i Sibirien, de to Lande, som skulle være Faren 
for vor frem tidige Existens. A ustralien faldt hurtig  af, 
og den sibiriske Fare er næppe saa stor, som det ofte 
frem stilles; th i kun  Lande, som i aarevis arbejde under 
saa nogenlunde ensartede Vilkaar, kunne drive L and­
brugsindustri (Smør, Flæsk, Kjød o. s. v.). Kom m er der 
store Svingninger i G rundlaget — H østudbyttet — tabes, 
hvad m an h a r begyndt at bygge op, og Tilliden til, at
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m an er paa den rigtige Frem tidsvej til Velstand, svækkes. 
H er tu rde en H ovedgrund findes til, at vi Aar for Aar 
kunne arbejde fremad.
Som anført blev H østudbyttet helt godt i G j e n n e m -  
s n i t .  Selvfølgelig var der — som altid — Forskjel, 
endog meget betydelig, L andet over, nogle fik mere, andre 
m indre i Lade og Stak, næ sten alle fik for lid t Rod­
frugter, dog undtaget Kartoflerne, som gave godt.
Aaret h a r været ganske livligt i den landøkonom iske 
D iskussionsverden, som sender sine D ønninger langt ud i 
Befolkningen; ja  m an kan  vel sige, a t de Principspørgs- 
m aal, som ere oppe til Behandling, for hvert Aar der 
gaar, have flere interesserede Deltagere og T ilsk u ere ; kun 
faa L andm æ nd ere uberørte deraf, om end de fleste med 
ret stor Ro i Hovedsagen vedblivende følge de tilvante 
Spor, m aaske noget m ere paavirkede af de nye T anker 
og Erfaringer, end de ville være v e d ; dog kun,  hvis det 
nye, som frem kom m er, er saa um iddelbart indlysende, 
at enhver kan  se, at det er god, sund Fornuft. I den 
daglige Bedrift skal der meget til a t faa den danske 
L andm and til a t gjøre en hurtig  Vending, og det tu rde 
være en stor Lykke, at det er saa. Thi Landbruget 
taaler m indre end noget andet E rhverv  at sætte meget 
ind paa Experim enter, dertil er Udsigten til stor Vinding 
for ringe.
De Spørgsm aal, som have interesseret Landbruget, 
ere, foruden Priserne, som vi senere skulle kom m e ind 
paa, a f ret forskjellig Natur.
D iskussionen om Principerne i Kvægavlen er fortsat 
og det endda m ed Højtryk og m ed Anvendelse a f k raf­
tige U dtryk. Det store L andbrug h a r næppe ladet sig 
paavirke til a t slaa ind paa P rinciper, som helt tage Af­
stand fra Dyrenes U dseende; det m ener, a t m an er gaaet 
godt frem og h a r taget H ensyn til Ydeevnen og vil ikke 
hort fra, a t en m angeaarig Øvelse i a t bedøm m e Tillæget 
efter Afstamning og Ydre, ikke er at foragte. Og L and­
m ændene ville nok have Lov til at gaa i Staldene og se 
paa Dyrene, sam m enligne hvad de give og hvordan  de
se ud. Det synes ogsaa vanskeligt at forstaa, a t dette er 
a f det Onde. Medens denne Sag af de fleste er taget med 
forholdsvis Ro, kan det sam m e næppe siges i lige Grad om 
F o d r i n g s s p ø r g s m a a l e t .  Ikke al det har skilt gamle 
Venner, m en m an h a r sine daglige Udgifter til Indkjøb 
af Foderstoffer, og m an ser hver Dag, hvor meget Mælk 
der kom m er ud af Yveret, og derfor gaar enhver L and­
m and og spekulerer paa, om der dog ikke kan spares 
ved en anden  Foderblanding og dog faas det sam m e Ud­
bytte. F inesserne kom m er m an ikke saa stæ rkt ind paa 
som paa D iskussionen om, hvor vidt m an skal fodre 
stæ rkt eller svagt sam t om Anvendelsen af Rodfrugter. 
Det videnskabelige lader m an andre om, m an ønsker en 
Recept, hvorefter m an kan gaa, og saa faar det være 
andre forbeholdt at forhandle om nye E rstatn ingstal og 
om  Foderenheder.
I E fteraaret 1902 blev der af Forsøgslaboratoriet 
holdt et Møde, ved hvilket Landbrugets Institu tioner vare 
tilstede, ligesom Forsøgsværterne, Landbohøjskolen, L an d ­
brugsskolerne og K onsulenterne; her blev givet en ud­
førlig F rem stilling af Laboratoriets Forsøg. Ved Mødet 
konkluderede Laboratoriet i følgende Udtalelse: a t E rsta t­
ningstallene ere relative og intet udsige om Foderets ab- 
solute Værdi, saa Forsøgene kunne ikke besvare et Spørgs- 
m aal om, hvor meget Foder L andm anden skal give sine 
Køer for en vis M ælkemængde, ejheller hvorledes Mælken 
produceres billigst eller hvorledes der skal fodres for at 
naa det økonom isk bedste Udbytte.
Disse Spørgsm aal ville nu  blive tagne op til Be­
svarelse, og efter a t der er blevet Enighed herom  i en 
saa fyldigt repræ senterende Forsam ling, tu rde der være 
Anledning til at falde i Ro og for L andbrugets Vedkom­
m ende arbejde videre, uden at spekulere for dybt over 
andet, end at holde Kontrol med, hvor meget Foder m an, 
byggende saa vidt m idigt paa de nu anvendte E rstat­
ningstal, giver sine H usdyr, hvad det koster og hvad det 
indbringer.
Af m ere alm indelige Spørgsm aal, som ere lagne op 
lil forberedende Behandling, m æ rkes bl. a. Undersøgelse 
af Realkredit og Livsforsikring, hvorom  L andhusho ld­
ningsselskabet h a r nedsat et Udvalg. N aar Udvalgs­
betæ nkningen foreligger, og for saa vidt den anviser 
frem kom m elige Veje, tu rde det ikke være udelukket, at 
der herved kan sættes et nyt Skud paa Kreditforeningernes 
frodige Stam me, som kan  faa stor Betydning for L and­
brugets Stabilitet. Det svage P unk t i L andbruget er den 
bristende Evne til K apitalopsam ling, og m an h ar m ange 
sørgelige Exem pler paa, a t de dygtige Landm æ nd, de 
som ville holde deres Bedrift paa Højden, have over- 
m aade svært ved at holde Pengene sam m en til de gamle 
Dage. Ved det om talte Foredrag af Sekretær Hertel er 
der rørt ved en Sag, hvis Udvikling m an m aa afvente 
m ed Interesse.
En Bevægelse, som er kom m et frem særlig i det for­
løbne Aar, er Dannelsen af H u s m a n d s f o r e n i n g e r n e ;  
hvorledes disse ville udvikle sig, er det for tidligt at have 
nogen Mening om. Foreløbig synes der Tilbøjelighed til 
at forme dem  som Landboforeninger for m indre L and­
brugere. Ligesom L andbrugets andre Fællesforeninger, 
tage de ved deres Sendem andsm øder sociale og økono­
m iske Spørgsm aal op. Hvis Foreningerne sætte sig L and­
bruget som Hovedopgave, have de sikkert en Mission, 
som kan  blive a f betydelig landøkonom isk Værdi.
Endelig er m an kom m et ind paa at diskutere den 
uhyggelige E jendom m elighed ved dansk  L andbrug: de 
m a n g e  11 d s v a a d e r og M idler til at forebygge d e m ; i Rigs­
dagen er forelagt Forslag til en ny Lov, som tager Sigte paa 
en mere betryggende O rdning af Brandsyn, Bygningernes 
forsvarlige Indretning, Skorstensfejning m. m. Endvidere 
søge Forsikringsselskaberne at frem me Indførelse af Lyn­
afledere. Men mere end alt andet vilde det hjælpe, om 
det gik op for Befolkningen, at m an m aa om gaas T æ nd­
stikker og T obaksrygning m ed en ganske anden Forsig­
tighed, end m an nu er van t til;  særlig Børns Leg med 
T æ ndstikker er en Uting, hvis sørgelige Følger burde
ram m e de Forældre, som lade Tæ ndstikæ sker staa fremme 
overalt.
E n meget interessant Undersøgelse, som passende 
kan om tales her sam m en m ed B randsikringsforanstalt­
ninger, er foretaget af Professor H. W estergaard, om ­
handlende K r e a t u r f o r s i k r i n g .  Man fik et Indblik  i 
vort Kulturliv og i hvorledes L andbruget m ed stor F or­
sigtighed og næsten uden A dm inistrationsudgifter sam t i 
Begyndelsen paa Grundlag af m undtlige O verenskom ster 
h a r fundet Vejen til at sikre sig indbyrdes im od E nkelt­
m ands T ab ved at m iste Husdyr. I og for sig er O rd­
ningen vist gjennem gaaende meget fornuftig, m en Fore­
dragsholderen havde utvivlsom t Ret i, at der tiltrænges 
en vis Grad af Sam virken imellem disse 7—800 F orsik ­
ringsforeninger, navnlig med det Maal at finde Form er 
for G jenforsikring og ensartet Frem gangsm aade ved Be­
regning af Erstatning.
Endvidere kan  nævnes en Sag, der i Aarets Løb har 
vakt nogen O pm æ rksom hed: A n v e n d e l s e  a f  S p r i t  t i l  
t e k n i s k  B r u g .  Landhusholdningsselskabet h a r ogsaa 
gjort dette Spørgsm aal til G jenstand for et Foredrag med 
ledsagende D iskussion og ved flere af Delegeretmøderne 
h a r det ligeledes været oppe. Resultatet h a r været nega­
tivt, m en det h a r altid sin Betydning at blive k lar over 
en Sag, selv om det viser sig, a t m an bliver k lar over, 
a t den ikke kan  gjennem føres som Forholdene nu ere. 
Man kom  til, at for det første m aa den indenlandske 
Afgift paa Sprit til teknisk  Brug ophæves, og for del 
andet m aa der, hvis B ræ ndevinsindustrien skal gaa fra 
al være et Byerhverv over til at være et Landbrugserhverv, 
foretages en meget indgribende F orandring  af B eskatnings­
lovgivningen. Tillige viste det sig, at m an ikke kan 
sam m enligne Forholdene m ed Tyskland, hvor denatureret 
Sprit sælges til en Pris, som ligger betydelig under, hvad 
den kan frem stilles til.
Vi skulle dernæ st gaa over til kortelig at om tale 
Landbrugets enkelte Grene, hvorom  der som sædvanlig 
vil frem kom m e Specialartikler.
Det er allerede berørt, a t H østudbyttet gjennem- 
gaaende var helt godt. Rodfrugterne vai-e det m ørke 
Punkt, vel særlig Sukkerroerne, som ikke have givet 
m ere end 2/3 a f norm alt. Interessen for P lanteavlen er 
stigende i Landboforeningerne, m an er endog kom m et 
til a t foreslaa en »Planteavlslov« parallel med H usdyr­
loven. E ndnu  er T anken ikke udform et, m en vil vel 
sam le sig om Bekæmpelse af U krudt, Foræ dling af S tam ­
m er af K ulturplanter sam t Staldgjødningsforsøg. Ogsaa 
Anvendelse af Præ m iering af hele L andbrug h a r — næ r­
liggende som det er — været foreslaaet som en S tats­
opgave. E n Episode liar her særlig Interesse, idet en 
Rigsdagsm and, som er en af L andbrugets bedste Venner, 
er blevet beskyldt for at være en F orræ der im od L and­
brugets Sag, fordi han  m ente, at L andbruget ikke skal 
gaa m ed alle sine Opgaver til Staten og forlange dens 
Støtte, og b land t disse næ vnte han  Præ m iering af hele 
L andbrug som en Foreningsopgave. Svaret kom  ren t og 
kraftigt fra selve L andbrugsm inisteren, som afviste Be­
brejdelsen im od Forræ deri og hævdede hver M ands Ret 
til a t udtale sin Mening, selv om den gaar im od mange 
andres.
G j ø d n i n g s h a n d e l e n  har der gjentagne Gange været 
taget fat paa a f en af S tatens P lanteavlskonsulenter og 
med god Grund. Der bruges stadig forvrængede F rem ­
stillinger saa af en, saa a f en anden Sort af Kunstgjød- 
ning, og m an kan kun  glæde sig over, at de virkelige 
Forhold  belyses og haabe paa, a t L andbruget retter sig 
efter den frem kom ne Kritik og navnlig i stort Omfang 
lader foretage Analyser.
H u s d y r b r u g e t  h a r den nye H usdyrbrugslov at 
glæde sig over. Hesteavlen h a r haft nogen Modgang i 
vanskelige Salgsforhold, Kvægavlen er gaaet sin rolige 
Gang, Svineavlen h a r frem kaldt D iskussion, endog særlig 
kraftig, og Udvalg er nedsat til at angive L inierne fol­
den fremtidige Ledelse. Faareavlen synes at vække mere 
Interesse, Foredrag herom  er holdt i L andhusholdnings­
selskabet, en fortrinlig Bog er udgivet, en Forening til
Faareavlens F rem m e er dannet — alt tydende paa, at 
der vil blive taget fat m ed Kraft for at frem me P roduk­
tionen af Faarekjød.
I det Hele tu rde der være adskilligt, som tyder paa, 
at der kom m er en Svingning henim od K jødproduktion 
som delvis Afløsning af M æ lkeproduktionen i de Egne af 
Landet (det vestlige og sydvestlige Jy lland), for hvilke 
M ejeridriften ikke ligger saa godt. Det afgjørende bliver 
selvfølgelig P riserne, og hvis F rem tiden bringer de sam m e 
Priser for gode Kreaturer, som det forløbne Aar, og Kjød- 
exporten organiseres paa m ere forretningsm æssigt G rund­
lag end hidtil, vil der kom m e Vind i Sejlene, vel at 
m ærke, hvis de im porterende L ande ikke lægge os H in­
dringer i Vejen.
Det tu rde være belejligt her at berøre F orholdet til 
U dlandet lidt nærm ere, th i vor Udførsel om fatter om trent 
udelukkende H usdyrbrugets Produkter.
England h a r i 1902 vedtaget Told paa Korn og P ro ­
duk ter heraf sam t forhøjet Sukkertolden. G runden hertil 
er Kravet til forøgede Indtæ gter for Statskassen og at 
L andet ikke kan  gaa videre m ed direkte B eskatn ing ; 
meget tyder paa, at det allerede er gaaet for langt og 
m aa gaa ned m ed Indkom stskatten  og holde sig m ere til 
indirekte Beskatning. Af F ortiden at ville drage S lut­
ninger angaaende Englands F inanspolitik , vil næppe give 
os nogen paalidelig Vejledning, navnlig da m an ikke 
deraf kan  udlede nogen Oplysning om, hvor m ange Penge 
den engelske Statskasse f r e m t i d i g  vil faa Brug for, og 
dette bliver det afgjørende. Det tu rde være det sikreste 
i denne Sag aabent at erkjende, a t m an m angler Midler 
til at bedøm m e, hvordan  den vil udvikle sig, og haabe 
paa, a t den ikke udvikler sig til Skade for os. Videre 
kan m an ikke for T iden kom m e og videre er m aaske 
ikke en Gang de ledende engelske S tatsm æ nd naaet, hvis 
nuvæ rende Opgave er at bygge det store britiske Rige op 
til en udadtil saa kraftig Magt, som dets enorm e Land- 
om raade, dettes forskjellige Interesser og uhyre rige Hjælpe­
kilder kan  skabe.
I T yskland træ der Ivjødsynsloven af 3/G 1900 i Kraft 
den 1. April 1903. Efter denne skal fersk Kjød indføres 
m ed vedhængende Mellemgulv, Lunger, N yrer og Hjerte 
sam t Køer med Yveret vedhængende. Endvidere maa 
saltet Kjød, hvorunder Levere, ikke indføres i m indre 
Stykker end 8 Pd., hvorved vor Udførsel af Affald og 
Svinelevere til T yskland standser. Kjødudførselen til 
T yskland vil hæm m es i høj Grad, hvis der ikke lindes 
en O rdning af Kontrollen, som delvis bortrydder H in­
dringerne. Om hvorledes det vil stille sig med Udførselen 
af levende Kreaturer, tør m an ikke have nogen endelig 
Mening endnu.
M æ l k e r i b  r u g e t  er gaaet som de senere Aar. Kon­
kurrencen fra Rusland paa Sm ørm arkedet i England h ar 
næppe været særlig følelig for os. Man m aa forundre 
sig over, at m an ikke h a r m æ rket mere til den store 
Smørm ængde, som sendes til England. Det antages, at 
meget af det erstatter M argarine og andre Fedtstoffer og 
at meget bruges til Bagerbrug i Stedet for anim alsk Fedt 
og Plantefedt, som i det forløbne Aar h a r været højt i 
P ris ; i alt Fald  er det russiske Sm ør konsum eret og 
næppe i direkte K onkurrence m ed os.
Sm ørnoteringen h a r givet Anledning til Klager fra 
M ejeriverdenens Side, som finder, a t O verpriserne stige 
for livligt. Midlet til at blive uafhæ ngig heraf — bl. a. 
ikke at sælge paa A arskontrakt — er ikke bragt til An­
vendelse i stort Omfang.
Angaaende Vejning af Sm ør ere nye Regler under 
Behandling som Afløsning af de nugjældende meget for­
ældede Regler.
Æ ndring  af Paabudet om Pasteurisering af Mælk, 
som udleveres til Dyreføde, har væ ret meget drøftet, lige­
ledes M ulktbestem m elserne for Overtrædelse af Paabudet 
og hvor vidt Ansvaret bør paahvile selve Mejeriet eller 
dettes Bestyrer. Det i S lutningen af Aaret herom  frem ­
satte Lovforslag foreslaar Pasteurisering af al Fløde, 
hvoraf der laves Sm ør til Export, sam t Pasteurisering af 
Valle, hvilken sidste Bestemmelse h a r vakt M odstand.
Et P aabud  i England om et M axim um sindhold af 
16 pCt. Vand i Sm ør synes ikke at have nogen Betyd­
ning for danske Afsendere, derim od synes det a t der til­
trænges Reformer m ed Hensyn til de saakaldte »Bøtte­
udstillinger«, navnlig at Sm ørret først bedøm m es, naar 
det h a r henstaaet det sam m e T idsrum , som der alm inde­
lig hengaar fra dets T ilvirkning og til det konsum eres i 
England.
F or en bedre Behandling af Mælken, inden den naar 
Mejeriet, arbejdes der fremdeles L andet over, ligesom 
D riftsstatistiken atter i det forløbne Aar h a r givet O plys­
ninger af betydelig Værdi, navnlig vedrørende den store 
Forskjel i Driftsudgifter. E 11 in teressant Oplysning er 
frem kom m et om den betydelige Besparelse, der er op- 
naaet ved Anvendelse a f Tørv i Stedet for Kul, et F inger­
peg i Retning af O phjæ lpning af en national Industri, 
som forhaabentlig vil støtte »M oseindustriforeningen«, der 
endnu h a r en alt for ringe T ilslutning i Forhold til de 
Opgaver, som rettelig høre ind under den.
Af Betydning for den frem tidige Udvikling, ikke alene 
af Andelsm ejerierne, m en af Andelsvirksom heden i det 
Hele, er D iskussionen om »Andelsdrift og Lønarbejde«, 
som aabnedes af Læ rer Jens Johansen  ved Ladelund. 
Utvivlsomt er her frem draget et Forhold, som tager Sigte 
paa et overordentlig vigtig P unkt, nem lig at lade Lederne 
af vor L andbrugsindustri faa en passende Andel i det 
Udbytte, de fremskaffe, og at ligeledes Arbejderne faa 
deres Part, noget, som iøvrigt i noget Omfang allerede 
er Tilfældet. Hensigten herm ed skulde være at hindre, 
a t Andelsselskaberne optræde som »Kapitalister« overfor 
sine Arbejdere og derved at h indre Strejker b landt disse, 
som i det Hele derved skulde føle sig som mere ansvar­
lige Deltagere i V irksom hederne. M ejeribestyrelserne have 
ikke udtalt sig om denne Tanke, som h a r givet Anled­
ning til nogen Omtale. En O rdning i den angivne Ret­
ning er som sagt ikke ganske ukjendt, saa det turde 
være rimeligt, om der fortsattes m ed Forsøg i det m indre 
inden der m ere alm indeligt tages fat derpaa. Et væsentligt
P unk t er strax frem hævet, nemlig, at en saadan  Plans 
Gjennemførelse kræ ver som Grundlag en for en Aarrække 
fastslaaet Overenskom st, altsaa et varigt Sam arbejde. Det 
synes utvivlsom t, at L andbruget vilde staa sig ved, som 
andre V irksom heder, a t tæ nke paa Alderstillæg, thi der­
ved belønnes Dygtigheden og Stedvantheden, begge af 
lige stor Betydning for det endelige Facit.
Fornøjeligt er det a t se den voxende Interesse for 
O s t e t i l v i r k n i n g ,  som h a r givet sig Udslag i sam vir­
kende Forsøgsostninger, til hvilke der er udsat en over­
ordentlig sm uk V a n d r e p o k a l ,  som ikke kan blive noget 
M e j e r i s  Ejendom . Dog, ikke alene Mejeriet, m en ogsaa 
M ejeribestyreren faar Æ re og Anerkjendelse, idel der til­
deles ham  et Belønningsbæger, der kan  om byttes m ed et 
Hædersbæger. Denne O rdning indrøm m er hver a f P a r­
terne, hvad der bør tilkom m e dem.
T anken at give Æ re og Hæder i Stedet for Penge­
præm ier, er saaledes fra Landbusholdningsselskabets Sølv­
bæger for Landbollid  overført paa en bestem t Gren af 
Landbruget, ganske vist under en noget æ ndret Form , 
og turde være egnet til at benyttes i endnu videre O m ­
fang.
Disse faa Bem ærkninger gjaldt vort M ejeribrug og 
om fatte ikke de store Begivenheder, de som sætte Mærke 
i E rindringen.
For L andbruget vil 1902 m indes som det Aar, da 
D anm ark m istede T h o m a s  R i i s e  S e g e l c k e ,  den Mand, 
som h a r skabt vor M ælkeriindustri og derigjennem  bygget 
Grundpillen for vor Udvikling i de sidste 25 — 30 Aar og 
ventelig langt ud i Frem tiden. Ofte træ kker m an paa 
Sm ilebaandet ved at læse svundne Tiders Mindedigte ved 
store M enneskers Bortgang. Og nu, da et saadan t Døds­
fald staar frisk for Blikket, forstaar m an, at de gamle 
Sørgekvad vare m ente, snirklede som de lød, tb i der er 
ikke i Sproget Ord, som i P rosa udtrykke Savn, Sorg og 
Taknem m elighed kort og fyndigt. Noget Fæ llesudtryk 
herfor skulle vi ikke søge at linde, vor T id er ikke Poe­
siens. — I F o raaret 1901, ved Segelckes 70-aarige Fød-
selsdag, faldt der m ange gode O rd om denne Mand, hvis 
Minde nu  staar hæ derom kranset og uforgjængeligt.
A n d e l s v i r k s o m h e d e r n e  have gaaet sin vante Gang 
uden at skyde store S k u d ; in teressan t er dog et Andels­
selskab til D yrkning af gode og sikre F røstam m er af 
Roer, altsaa en ny Gren, som m ulig kan  voxe sig kraftig.
Andelsslagterierne tage i stigende Om fang Ægge- 
exporten op og have fundet Anledning til a t hævde, at 
de ikke derved gribe ind i en for andre privilegeret 
Handel.
E n Begivenhed i A ndelsvirksom heden er indtruffet 
paa Slagteriernes O m raade, nem lig E tablering af et Selskab 
m ed det F orm aal at gjøre Slagterierne uafhængige af den 
af Agenter opretholdte Ring for Salg af dansk Flæ sk i Lon­
don. Det første Halvaai's tilfredsstillende Regnskab fore­
ligger og vil ventelig give Anledning til, at danske An­
delsslagterier sam m en med E nglands m est ansete Forret- 
ningsm ænd overtage Salget af Andelsflæsk i London og 
danne et begge P arter — m ulig tillige den tredie Part, 
Kjøberne — repræ senterende Selskab m ed Domicil i Eng­
land. Dette Skridt h ar sin overordentlig store Interesse, 
dels ved at vise K larhed og D ristighed fra de Slagteriers 
Side, som have gjort Begyndelsen, dels ved at bevise den 
Anseelse, som velledet A ndelsvirksom hed nyder hos E ng­
lands H andelsstand. Selvfølgelig ere m ange Midler an ­
vendte for al h indre G jennem bruddet af en ny T id for 
vor Afsætningsmethode af L andbrugsprodukter, m en det 
lykkes næppe at sætte en Bom her. Skulde dette ske, 
tør m an vel tage det som et Tegn — og det et meget 
sørgeligt Tegn paa, at vort vidtberøm m ede Andelsvæsen 
savner Bevægelighed og den vedvarende Ungdoms Kraft 
og Evne til yderligere Udvikling.
Ved Aarets Slutning bleve Andelsslagterierne over­
raskede ved Krav om at betale Indkom stskat i England 
af den Fortjeneste, de have ved Salg a f V arer dersteds. 
Hjem m el hertil skulde findes i en gam m el Lovparagraf, 
som kun  er blevet lidet anvendt. Det er næppe muligt, 
at den engelske Regjering, saaledes som hævdet fra en
enkelt Side, h a r sat Skattevæsenet i V irksom hed for at 
straffe det Udland, som under T ransvaalkrigen holdt med 
Englands Fjender. Om overhovedet den engelske Finans- 
styrelse h a r haft noget herm ed at gjøre, er endnu uop­
lyst, det kan  meget godt være Skatteopkræverne, som 
paa egen H aand have taget fat. Muligvis vil denne Sag 
give Anledning til, at Andelsslagterierne lave deres Udbe- 
talingsm aade om saaledes, at der intet O verskud frem ­
kom m er, eller at F læ skehandelen sker frit om bord, lige­
som det er Tilfældet m ed andre Varer.
Vi skulle dernæ st gaa over til at give en Oversigt 
over O m sætningsforholdene og som sædvanlig hertil an ­
vende Priserne for de sidste 4 Aar.
K o r n p r i s e r n e  (Tabel I) vare i Aarets første Kvartal 
ret betydelig højere end i 1901, hvorim od sidste Kvartal 
viser en Nedgang. G jennem snittet af hele Aaret var lidt 
højere end 1901, hvilket for Landbruget dog væsentlig 
h a r Betydning ved Indkjøb.
Om Kv æ g -  og K j ø d p r i s e r  findes O plysninger i 
Tabel II, hvoraf m an vil se, a t P riserne have været i 
Stigning.
S m ø r  p r i s e n  (Tabel III) h a r været lidt (e. 2 Øre) 
lavere. O verprisen er stigende, navnlig m od Slutningen 
af Aaret. Den engelske Statistik viser nøjagtig sam m e 
Prisnedgang som Sm ørprisstatistiken, hvorim od Kjøben­
havns Notering viser en lidt større Nedgang. Vor Ud­
førsel til England er steget c. 10 Mili. Pd., som vist alt 
falder paa dansk Smør.
F l æ s k e p r i s e r n e  have været lidt højere end i 1901, 
nem lig 1 Øre efter den engelske Statistik og c. 2 Øre 
efter de danske Noteringer. Mærkelig nok viser London- 
noteringen en Nedgang af c. 2 Øre. Da det ikke er en 
Notering for dansk  Flæsk, kan  m an ikke bruge den som 
Rettesnor. Slagterisvinene have udbragt c. 2 Kr. mere 
pr. Stk. i 1902 end i 1901, hvortil en betydelig Prisstigning 
paa Levere og andet »Affald: har bidraget.
Æ g  er gaaet ubetydelig op i Pris.
Hvede Rug Byg Havre
1. K v a r ta l .................... 579 538 521 493
2 _ 568 545 501 498
1899 3. — .................... 533 517 535 502
4. — .................... 514 530 532 512
Hele A a re t.................... 549 533 522 501
1. K v a r ta l .................... 509 505 536 498
2. — .................... 527 548 535 556
1900 3. — .................... 545 525 525 546
4. — .................... 517 473 498 496
Hele A a re t.................... 525 513 524 524
1. K v a r ta l .................... 547 473 510 512
2. — .................... 622 484 545 548
1901 3. — .................... 596 469 529 539
4. — .................... 588 481 519 541
Hele A a re t.................... 588 477 526 535
1. K v a r ta l ..................... 625 521 543 600
2. — .................... 628 537 550 639
1902 3. — .................... 601 540 570 667
4. — .................... 533 480 508 526
Hele A a re t.................... 597 520 543 608
Udførslen over Esbjærg frem gaar a f Tabel V.
Det er um uligt allerede nu at udfinde, hvor meget 
M ængden af Smør, F læ sk og Æ g, som er exporteret her­
fra i 1902, er steget. Regner m an m ed England alene, 
finder m an 10 Mili. Pd. Smør, 20 Mili. Pd. F læ sk og 4 
Mili. Snese Æ g til sam let Værdi af c. 20 Mili. Kroner.
F o d e r s t o f p r i s e r n e  (Tabel IV) have gjennemgaa- 
ende været høje. N ordam erikansk Majs var udsolgt noget 


















T ilført K jøbenhavns K væ gtorv:
K re a tu re r .......................................................... 18.5 1 6.7 15.6 20.4 71.2
K a lv e ................................................................. ........... 13.5 16.3 13.2 13.o 56.o
K roner pr. 100 Pd. slagtet
Bedste S tu d e ................................................... 40.5 43.4 40.5 42.2 41.o
— T y r e .................................................... 3(i.o 37.8 36.i 35.9 36.5
— K o e r .................................................... 35.3 34.7 34.9 35.8 35.2
— S ødm æ lkskalve ............................... 51.5 51.5 47., 54.o 51.o
Odense K væ gm arked:
A ntal t i l f o r t .................................................... ........... T usind 17.o
K roner pr. Stk.
Unge L ø d e k ø e r ............................................. 207 220 228 214 217
Æ ldre  K o er...................................................... 155 160 103 155 158
Kvier m ed K alv ............................................. 107 162 170 158 105
Aalborg K rea tu rm a rked :
A ntal t i l f ø r t .................................................... ........... T usind 3.8 3.3 2.2 4.2 13.5
Esbjæ rg F edekvæ gm arked:
Antal t i l f ø r t .................................................... 7.4 6.8 5.9 7.i 27.2
Kr. pr. 100 Pd. levende V ægt:
1. Kl. Stude og K v i e r .................................. 21 23 22 22 22
Gode do. - d o ........................................ 19 20 20 19 19.5
Gode, svæ re T y r e ........................................... 21 21 21 21 21
Ringere do ............................................... 19 19 19 18 19
Gode, unge K o e r ............................................. 18 19 20 19 19
Æ ld re  do ................................................. 15 17 16 10 16




De sam v. danske 
La ndboforeningers 
Sm ørjiriss ta tis tik
1. K v a r ta l ........................ 95.5 95.7
2. — ...................... 83.2 83.«
1899 3. — ........................ 99.5 97.2
4. — ........................ 104.8 105.7
Hele A a r e t . .................... 95.7 95.6
93.5 94.7
2 . — ........................ 88.9 88.4
1900 3. —  ........................ 97.5 97.6
4. — ........................ 104.i 103.i
Hele A a re t ........................ 96.« 95.9
1. K v a r ta l ........................ 100.o 101.7
2 . — ........................ 89.2 90.«
1901 3. — ........................ 95.3 94.4
4. — ........................ 103.7 104.3
Hele A a re t ........................ 97.2 97.6
1. K v a r ta l ...................... 9(5.2 90.9
2 . — ........................ 91.5 92.7
1902 3. — ........................ 91.4 91.5
4. —  ........................ 100.1 101.7
Hele A a re t...................... 94.8 95.7
T iltrods for de høje P riser paa indkjøbte Foder­
stoffer m aa m an sige, a t Aaret 1902 har været gunstigt 
for L andbrugets O m sætning i det Hele.
E t m ørkt P u n k t h a r Sukkerpriserne v æ re t; de naaede 
et M inimum , som ingen h a r tæ nkt sig M uligheden af. 
Udsigten til Ophævelsen af Exportpræ m ierne giver noget 
H aab for F rem tiden. Dog vilde det være sangvinsk at 










































1. K vartal . . . 500 500 029 710 512 550 408
2. — . .. 500 560 594 700 495 505 395
1899 :s. — ... 503 550 000 090 524 550 404
4. — ... 500 501 002 015 571 569 402
Hele A aret .. 502 559 623 081 520 544 402
1. K v a r ta l . . . 517 561 052 010 577 571 400
2. — . . . 513 500 672 610 582 547 459
1900 3. — . .. 495 500 085 010 592 500 454
4. — ... 485 560 688 010 627 573 475
Hele A aret . . 503 560 074 010 595 563 447
1. K vartal . . . 489 500 070 585 578 572 422
2. — . . . 497 500 048 507 551 567 448
1901 3. — . . . 460 500 000 598 567 571 484
4. — . . . 498 500 085 596 583 592 544
Hele A aret . . 488 500 067 587 570 576 475
1. K vartal . .. 529 525 710 590 009 592 562
2. — . . . 530 533 708 590 020 590 590
1902 3. — . . . 490 535 700 590 018 598 477*)
4. -  . . . 492 527 092 587 610 021 528
Hele A aret . . 512 530 703 589 614 000 539
*) F ra  3. K vartal 1902 >Prima Odessa-,
am erikas stigende R oesukkerproduktion, som sandsynlig­
vis i Løbet a f nogle Aar vil dække Forbruget i dette 
meget im porterende Land.
— Medens Forholdene i det forløbne Aar m aa siges 
at have været gunstige for det danske Landbrug, kan
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Tabel V. Udførslen fra Esbjærg til Parkeston og Qrimsby.
det ikke nægtes, at Udsigterne for F rem tiden ere ret 
usikre. Ikke alene den tyske Kjødsynslov og Toldloven 
staa som m ørke Skygger, m en hele Verdensudviklingen 
antager Form er, i hvilke m an ikke kan finde laste Ud­
gangspunkter for en Spaadom . Kampen im ellem  Na­
tionerne bliver mere og m ere økonom isk. Ville de store 
eller de srnaa sejre? Vi ere tilbøjelige til at tro, a t de 
sm aa L ande i denne Kamp staa ret stærkt, naar de af­
passe sig efter Forholdene. I økonom iske Spørgsm aal er 
m an tilbøjelig til a t regne med de sm aa Kjøbere. Man 
vil nødig miste Afsætning og foretræ kker at rette sig 
efter Kravene sam tidig m ed at m an ved nye Arrange­
m enter søger at udvide Afsætningen paa andre Punkter. 
De store Industrilande taale ikke at m iste noget, th i deres 
Produktionsevne er stigende. At oprulle m ørke Billeder 
a f Frem tiden er derfor lige saa uberettiget som at be­
nægte, at den hurtige Udvikling ikke paa følelige P unk ter 
kan  bringe os ubehagelige Overraskelser. Landbruget 
h a r ingen Grund til nu  at forberede sig paa noget, som 
svæver ganske i det uvisse. F ørst n aa r P riserne forandre 
sig, er der Anledning til at gjøre Forandring, og saa vil 
den Tungtbevægelighed, som m an er tilbøjelig til a t finde 
i Landbruget, afløses a f m aalbevidst Bevægelighed, th i 
da bliver Indsatsen intet m indre end Hjem og Arne for 
de danske Landm æ nd og for det hele Land.
